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（Vertrauliche Briefe über das vormalige staatsrechtliche Verhältnis des Wadtlandes zur Stadt Bern, in: 









































































（Dass die Magistrate von den Bürgern gewählt werden müssen ［Über die neuesten inneren Verhältnisse 
































（中野肇『ヘーゲル』中公新書 1968 年 11-12 頁）。「ドイツはもはや国家ではない」（Deutschland 













ナーキー（無政府状態）と名付けられてもしかたがない。」（Die Verfassung Deutschlands, in: G.W.F. 










































































































































人であった。そして誰もが自分の法律に従って生きた。」（G.W.F. Hegel, Die Positivität der christli-
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